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L. Vietti, Romanzo delle verità architettoniche. La Sila come è, in «Il Messag-
gero», Roma, 8 marzo 1935b.
L. Vietti, Alberobello, il più pulito paese del mondo, in «Il Secolo XIX», Geno-
va, 16 marzo 1935c.
L. Vietti, Romanzo delle verità architettoniche. La Sila come potrà essere, in 
«Il Messaggero», Roma, 23 marzo 1935d.
L. Vietti, Romanzo delle verità architettoniche. Reggio – Messina Fata Morga-
na, in «Il Messaggero», Roma, 31 marzo 1935e.
Il concorso per l’edificio dell’Auditorium, «Il Messaggero», 4 aprile 1935.
L. Vietti, Romanzo delle verità architettoniche. Palermo, in «Il Messaggero», 
Roma, 11 aprile 1935f.
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L. Vietti, Romanzo delle verità architettoniche. Il teatro greco di Siracusa, in 
«Il Messaggero», Roma, 12 giugno 1935g.
Progetti di un auditorio, in «Casabella», 1936; 
Progetti per l’auditorium, in «La Tribuna», 12 giugno 1935.
Concorso per l’auditorium di Roma, il Megateatro, in «il Secolo XIX», 18 giu-
gno 1935.
L’inaugurazione della Casa del Fascio, in «La Stampa», Torino, 25 giugno 
1935.
«Pan», Milano, 1 novembre 1935 pp. 428-29.
«Architettura», n. 12, 1935.
Estratto da «Cronaca Prealpina» , s. d.
Vietti Luigi. Auditorium Megateatro in Roma.
1936
«Il Secolo XIX», 18 giugno 1936a.
«Giornale di Genova» Genova; 
La Mostra del Mare verrà inaugurata..., in «Corriere Mercantile», Genova, 23 
giugno 1936.
Il concorso dell’auditorium, in «Ottobre», 29 giugno 1936.
La IV Mostra del Mare a Genova, in «Motonautica», Milano, luglio 1936, 
pp.301-302.
D. Gazzani, L’auditorium, in «Roma Fascista», 22 agosto 1936. 
«Edilizia Moderna», ottobre 1936.
«Italia letteraria» Roma, 15 novembre 1936.
G. A., La IV Mostra del Mare a Genova, in «Rivista di cultura marinara», 
Roma, novembre-dicembre 1936, pp. 519-527.
E. Tedeschi, La Roccia a Cannobio. Arch. Luigi Vietti, in «Architettura: rivista 
del sindacato nazionale fascista architetti», Roma, fascicolo XII, dicembre 1936, 
pp. 601-605.
Una degna fatica, «Il Secolo XIX», Genova, 1936b.
C. Granella, «Il Secolo XIX», Genova, 1936.
La IV Mostra del Mare. Espressione di potenza e di vita mediterranea, «Il Se-
colo XIX», Genova, 1936c.
Alla Mostra del mare, «Rotary club di Genova» bollettino settimanale, 1936.
Come si presenterà la IV mostra del mare, «Il Nuovo cittadino» Genova, 1936.
Molto interessamento ..., «Lavoro» Genova, 1936. 
«Gazzetta Azzurra», 1936.
S. E. Host-Venturi, accompagnato da ..., «Gazzetta del Popolo» Torino, 1936; 
«L’Ambrosiano», 1936.
«L’illustrazione Italiana», 1936.
Alla realizzazione rapida ..., in «L’Artigiano», Roma, 1936. 
«Casabella», Milano, n. 111, 1936.
1937
Villa Il Ronco a Pedemonte, in «Domus», n.109, gennaio 1937. «Secolo XIX», 
Genova, 2 marzo 1937a.
L’Esposizione Universale del 1941 a Roma, in « il Popolo d’Italia», 9 aprile 
1937.
U. Nebbia, Visione panoramica dell’Esposizione del 1941, in «L’Ambrosiano», 8 
maggio 1937.
G. Annovazzi, Un acquario a Genova, in «Il Secolo XIX», 16 maggio 1937.
G. Biadene, Una grande tappa dell’urbe verso il mare, in «L’illustrazione italia-
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na», n. 19, 9 maggio 1937, pp. 477-478.
O. Vergani, La Mostra del Mare a Genova, in «Corriere della Sera», Milano, 23 
giugno 1936.
La Roccia, in « Domus», Milano, giugno 1937b.
Il Concorso nazionale: La Domus Lictoria, in « La Gazzetta del popolo», Tori-
no, luglio 1937.
«Il Popolo d’Italia», Milano, 23 settembre 1934, 28 agosto 1937.
E. C., La casa Littoria di Roma, in «Natura», Milano, ottobre 1937. 
«Meridiano di Roma» (L’Italia Letteraria, Artistica e Scientifica), Roma, 10 ot-
tobre 1937.
Il concorso per la Casa Littoria di Rapallo, in «il Nuovo Cittadino», Genova, 4 
dicembre 1937; «Il Mare - Rapallo», 25 dicembre 1937.
A. Podestà, La prima mostra del viaggio a Genova, in «Casabella», 1937a.
A. Podestà, L’esposizione universale di Roma 1941-42, in «Domus», Milano, 
1937b.
«Giornale di Genova» 1937. «Il Secolo XIX» 1937.
G. Biadene, Il piano dell’esposizione universale. Una grande tappa dell’urbe 
verso il mare, in «L’illustrazione italiana», Milano, 1937, pp. 447-448.
Concezione universale dell’esposizione di Roma, in «Costruire», Roma, 1937.
1938
A. Podestà, Gli incanti di una villa nell’incanto di Stresa, in «Domus», Milano, 
n. 121, gennaio 1938, pp.1-7.
M. Meneguzzo, Piano Regolatore di Novara, Silvana, Milano 1938
1939
A. Podestà, La “Topaia” a Portofino, in «Domus», n. 138, giugno 1939, p.53.
«Genova», n. 7, 1939.
P. Marconi, Casa dei pescatori a Genova, in «Rassegna di Architettura», Mila-
no, settembre 1939, pp. 730-731.
La casa di Ugo Nebbia a Mulinetti, in «Domus», Milano, n. 142, ottobre 1939, 
pp. 36-38.
Una Taverna a Portofino, in «Architettura», Roma, novembre 1939.
La sistemazione della zona del Velabro in un interessante progetto, in «il Popo-
lo di Roma», 1939.
1940
M. Balma, La “taverna del Nico” all’Albergo Nazionale di Portofino, «L’alber-
go in Italia», n. 6, novembre-dicembre 1940, pp. 376-382.
1941
R. Calzini, Una villa a Rapallo di Luigi Vietti, in «Stile», n. 1, gennaio 1941, pp. 
12-20.
A. Podestà, Salviamo Albaro, in «Costruzioni-Casabella», n. 7, 1941.
C. Pagani, Stile di Vietti; una esemplare casa di Montagna, in «Domus», 1941.
1942
G. Vinaccia, Problemi della razionalizzazione: come il fattore climatico può 
plasmare il volto locale dell’architettura. L’architettura nordica e quella medi-
terranea, in «Architettura: rivista del sindacato nazionale fascista architetti», n. 
9, settembre 1942, pp. 297-299.
1943
L. Vietti, Una architettura che interessa gli appassionati della musica, in «Sti-
le», Milano, n. 36 dicembre 1943, pp. 6-9.
1944
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Luigi Vietti, il Megateatro è un progetto suo grande modernissimo, «Domus», 
febbraio 1944, p. 46.
Ricostruiremo la Scala, in «Domus», n. 194, febbraio 1944, pp. 39-47.
1950
A. d. A., Appartamento per una bimba in montagna, in «Spazio», luglio 1950, p. 
57.
Mo, Dimora nuova in una casa antica, «Spazio», n. 2, agosto 1950, pp. 62-68.
1952
Viator, Almanacco dei Sette Giorni, in «Incom illustrata», n. 37, 13 settembre 
1952, pp. 3-4.
1953
A. Pasquali, Una casa sulla collina di Portofino, Rex Harrison e Lilly Palmer 
hanno a Portofino una casa per vacanze, in «Novità», 31 maggio 1953, p. 26.
E. Saini, Con Karim in Sardegna sulla costa dei miliardari, in «TV Sorrisi e 
Canzoni», n. 34, 25 agosto 1953, pp. 8-13.
I. Cattania, Le giornate di Cortina, in «Bellezza», n. 8, agosto 1953, pp. 23-28.
M. Damerini, Tabià di Crignes, in «Novità», n. 38, dicembre 1953.
1954
M. Damerini, La villa Fürstenberg dell’Architetto Luigi Vietti, in «Novità», n. 
50, febbraio 1954, pp. 27-33.
G. Damerini, Il “Teatro verde” nell’isola di San Giorgio, «Melodramma: quin-
dicinale del teatro in musica», n. 7, 5 giungo 1954, pp. 48-50.
C. Malaparte, Gesù balla a Venezia nel teatro più bello del mondo, «Tempo», n. 
29, 22 luglio 1954, p. 51.
T. Celli, Nasce il teatro Verde..., in «Oggi», 22 luglio 1954, p. 38.
C. Ferrari, I Teatri di San Giorgio Maggiore, Venezia.
C. Caderna, Questo teatro all’aperto meritava un’altra estate, in «L’Europeo», 
n. 457, luglio 1954.
P. Nardi, L’Isola di San Giorgio Maggiore ieri e oggi: dall’Isola dei Cipressi al 
Teatro Verde, «La Biennale di Venezia: Rivista dell’ente della Biennale», n. 21, 
luglio-agosto 1954, pp. 4-6.
1955
N. Robiati, Galleria dei novaresi viventi, in «Novaria», n. 4, aprile 1955, pp. 30-
32.
A. Siberia [pseudonimo di Indro Montanelli], Siamo tutti portogalli, «Il Bor-
ghese», n. 34, 26 agosto 1955, pp. 294-296.
H. Sutton, This in Cortina, in «Sports Illustrated», vol. 3, n. 26, 26 dicembre 
1955, pp. 50-55.
1956
M. Damerini, Case di montagna, «Novità», n. 64, febbraio 1956, p. 59.
Attualità della settimana, in «Grazia», n. 800, 17 giugno 1956, p. 33.
1957
Edificio a Torre in corso Sempione a Milano, in «Vitrum», n. 87, gennaio 1957, 
pp. 30-35.
L. Figini, Il tema sacro nell’architettura minore delle isole del Mediterraneo, in 
«Quaderni di chiesa e quartiere», n. 1, marzo 1957, pp. 21-33. 
I problemi economici connessi al piano regolatore generale di Cortina, in 
«Alto Adige», Bolzano, 2 giugno 1957a.
M. R, Casa alla Giudecca: sistemazione dell’Architetto Luigi Vietti, «Novità», 
n. 81, 64, luglio 1957, pp. 20-29.
Cortina, il piano regolatore domani in discussione, in «il Gazzettino», Venezia, 
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10 novembre 1957.
Continua la relazione del Sindaco sul piano regolatore di cortina, in «l’Adige», 
Trento, 12 novembre 1957.
In consiglio comunale centoquattordici ricorsi, in «Alto Adige», Bolzano, 13 
novembre 1957b.
1958
R. Baldini, L’architetto Vietti preferisce i clienti difficili, «Settimo giorno», n. 
49, 4 dicembre 1958, pp. 20-23.
1959
Villa di San Lorenzo a Cortina, in «Novità», n. 100, febbraio 1959, pp. 35-39.
U. Zanobio, La villa Bella di Cortina d’Ampezzo, «Rossana-Moda bazar», n. 11, 
novembre 1959, pp. 58-63.
Il nuovo club house del circolo del golf, in «Il Cittadino», Monza, 26 novembre 
1959.
L’ingresso ufficiale del Barlassina Country Club, in «Golf foro italico», dicem-
bre 1959.
Venti anni fa: Mario Ridolfi, Pier Luigi Nervi, Luigi Vietti, in «L’architettura. 
Cronache e storia», n. 45 1959, p. 190
1960
S. Mantovani, Il cuore ha salvato Portofino, in «Candido», Milano, 14 agosto 
1960.
S. O., La prima pietra del Nido Verde, asilo per bambini poliomelitici, in «il 
Messaggero», Roma, 20 luglio 1960.
Un nido Verde per poliomielitici: Nido verde Lyda Cini, AssiPolio: associazione 
assistenza infanzia poliomielitica, 1960.
La ricostruzione del II Palazzo di Cristallo, in «Corriere mercantile», 9 luglio 
1960.
La nuova sede della banca popolare di Novara, in «L’Avvisatore marittimo», 
Genova, 10 luglio 1960.
A. Bogni, Il villaggio del Milan nella brughiera di Cassano Magnago, in «La 
Prealpina», Varese, 28 ottobre 1960.
G. di F., Il villaggio delle meraviglie, in «Tuttosport», 2 novembre 1960.
1961
U. Zanobio, Dall’antiquario di Cortina, «Rossana-Moda bazar», n. 5, maggio 
1961, pp. 52-53, 61.
R. B., Barlassina anno terzo, «Derby», n. 11, novembre 1961, pp. 96-100.
1962
Un’oasi di pace a due passi da Milano, in «Bellezza», giugno 1962, p. 96. 
A Firenze: mostra dell’antiquariato nella casa moderna, in «Antichità viva», n. 
8, ottobre 1962, pp. 36-39.
La villa in alta montagna dei Principi Fürstemberg, in «Grazia», n. 1140, 23 
dicembre 1962, pp. 56-61.
1963
Il Barlassina Country Club, «Vitrum», n. 136, aprile 1963, pp. 8-15.
P. Ricas, La barca, «La donna», n. 6, giugno 1963, pp. 84-89.
Il ponte di legno di Cala di Volpe, in «TV Sorrisi e Canzoni», 25 agosto 1963.
Karim della costa, in «Novella», n. 34, 22 agosto 1963, pp. 14-17.
E. Saini, La favola di Bettina si è fermata in Sardegna, in «TV Sorrisi e Canzo-
ni», n. 35, 1 settembre 1963, pp. 8-13.
G. Martignoni, Ville al mare, in «Vitalità», n. 13, settembre 1963, pp. 50-58.
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1964
Una casa per le bianche vacanze, «Novità», n. 155, dicembre 1963-gennaio 
1964, pp. 91-93.
O. Di Robilant, Costa Smeralda. Karim fa la guardia a Tony e Margaret, in «Lo 
Specchio», n. 34, 24 agosto 1964, pp. 36-38.
Bankfiliale in Genua, in «Neue Laden», n. 8, dicembre 1964, pp. 41-51.
M. Antonioni, Sei film: Le amiche, Il grido, L’avventura, La notte, L’eclisse, De-
serto rosso, Torino, Einaudi, 1964, p. 331.
1965
B. Mosca, Chi è in realtà il favoloso Karim?, in «Oggi», n. 5, 4 febbraio 1965, 
pp. 47-49.
La «Dolce vita» a mille metres, «Jours de France», n. 534, 6 febbraio 1965, pp. 
46-53.
1967
The big businnes of Aga Khan, in «The daily telegraph magazine», 8 settembre 
1967, pp. 10-16.
Di fronte al Lago di Varese: architetto Luigi Vietti, in «Ville e giardini», n. 135, 
dicembre 1967, pp. 2-11.
1969
Puro stile italiano dell’Architetto Luigi Vietti: La Marmotta, La Montanella, La 
Tabià, in «Derby», dicembre 1969, p. 41.
1970
M. Rovera, Vacanze a Porto Rotondo, in «Casa Vogue», n. 4, maggio 1970, pp. 
58-65.
La piazzetta più famosa del mondo, in «Gioia», n. 34, 24 agosto 1970, pp. 74-76.
1971
Una casa-rifugio di pietra e legno, «Casa Vogue», n. 9, luglio-agosto 1971, pp. 
28-33.
T. Burke, Porto Cervo, Porto Rotondo and Porto Rafael, Sardinia, in «Town & 
Country», n. 4584, luglio 1971, pp. 26-43, 97.
1972
L. Vietti, La casa come un albero, in «Ville e Giardini», marzo 1972, pp. 6-9.
1973
B. Ercole, Le meraviglie segrete delle ville e dei castelli italiani, in «Gente», n. 
36, 7 settembre 1973, pp. 208-216.
I neo paesi: Porto Cervo, in «Abitare», ottobre 1973, p. 96.
S. Biscaro, Arch. Luigi Vietti. Una passione Costruire senza deturpare, in 
«Mercato immobiliare: rassegna mensile completa dell’investimento mobiliare e 
immobiliare italiano», n. 1, giugno 1973, pp. 3-8.
1974
Vogue living: Costa Smeralda à la Saunders, «Vogue», n. 7, giugno 1974, pp. 
146-151.
Tra villa e palazzo, in «Ville e giardini», luglio 1974.
1975
Aggregazione libera in Sardegna, arch. Luigi Vietti, in «Ville e giardini», luglio 
1975, pp. 34-37.
1979
San Sicario, dietro il cristallo, la neve e le montagne, in «Milano casa oggi», 
1979, pp. 49-52.
Il nuovo bagno tutto di stile, in «Milano casa oggi», n. 68, novembre 1979, pp. 
48-53.
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1980
Il Tabià, in «Case di montagna», n. 2, 1980.
Orizzonte Sardegna, in «Milano casa oggi», n. 75, luglio-agosto 1980, pp. 17-25.
H. Barnes, A Hotel on the Costa Smeralda, in «Architectural Digest», novembre 
1980, pp. 110-115.
R. Mastrodonato, La più famosa di Cortina, in «Casa Amica», n. 12, 24 dicem-
bre 1980, pp. 32-39.
1981
Cucina bella - Frutti alle pareti, in «Milano casa oggi», n. 83, aprile 1981, p. 
54-55.
Il nuovo bagno tutto di stile, in «Milano casa oggi», n. 89, ottobre 1981, pp. 52-57.
1982
A. Jannone, La memoria felice: la casa e i due studi di Luigi Vietti, in «Harper’s 
Bazar», n. 1-2, gennaio-febbraio 1982, pp. 144-150.
M. Alberini, A Porto Cervo la casa di Luigi Vietti, in «Vogue Italia», 387/II, 
aprile, 1982, pp. 146-149.
A. Sacripanti, Gli alberghi della Costa Smeralda: Pitrizza, in «Costa Smeralda 
Magazine», n. 2, maggio-giugno 1982, pp. 41-43.
B. di Cabiate, Quattro alberghi per l’estate, in «Weekend», n. 71, maggio 1982, 
pp. 106-111.
Un sogno sulla Costa Smeralda, in «AD: Architectural Digest», n. 15, agosto 
1982, pp. 54-49.
R. Guerrini, Nel regno d’oro di Karim, l’Aga Khan, in «Epoca», n. 1665, 3 set-
tembre 1982, pp. 68-75.
Costa Smeralda, in «Ville e casali», novembre 1982, pp. 2-27.
1983
L’architettura mediterranea: parliamo con l’architetto Luigi Vietti, in «Case al 
mare», n. 2, 1983.
N. Fallani, Costa Smeralda, Capitale Rimini, in «Famiglia Cristiana», n. 14, 3 
aprile 1983, pp. 56-62.
1984
A Crans-sur-Sierre: la tradition valaisanne, in «Maison & Jardin», n. 300, feb-
braio 1984, pp. 150, 151.
Une Façade-paysage, «Maison & Jardin», n. 303, maggio 1984, pp. 132-133.
A. Mosca, È arrivata l’estate, «Casa Amica», n. 23, 5 giugno 1984, pp. 38-45.
C. Scrocco, A Cortina: una casa con il soffitto a intagli, «Case di Montagna», n. 
7, 1984, pp. 8-13.
N. Prina, Dolce sposa “archi in armonia”, in «Costa Smeralda Magazine», n. 3, 
agosto-ottobre 1984, pp. 56-61.
Come una tenda sulla riva del mare, in «Casa capital», n. 10, ottobre, 1984.
1985
Giovanni Nuvoletti e Clara Agnelli, «AD: Architectural Digest», n. 46, marzo 
1985, pp. 95-101.
C. Giudici, I ricami del presidente, in «Rakam», gennaio 1985, pp. 90-97.
M. Belpietro, Il gusto pieno della villa, in «Gente Money», n. 7, 7 luglio 1985, 
pp. 32-41.
C. Alloa, C’era una volta nel Nord-Est di Sardegna. Un’inchiesta sulla Costa 
Smeralda: storia, ambiente ed economia, in «Qui Touring», n. 37-38, 1-8 dicem-
bre 1985, pp. 44-48.
The Costa Smeralda twenty years later, in «Symbol», n. 15, 1985, pp. 38-44.
1986
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P. Passigli, La casa in montagna, in «Firma», Roma, n. 6, giugno 1986, pp. 18-23.
D. Gardner, Quel paesaggio immutato nel tempo, in «Costa Smeralda Magazi-
ne», n. 5, 1986, pp. 40-49.
1987
Cosa chiedo all’architetto, in «Class», n. 7, luglio 1987, pp. 36. 
Legnago, un camino rinascimentale: le cariatidi a guardia del fuoco, in «Il ca-
mino», n. 28, 47, 1987, pp. 46.
F. Mannoni, Festa di compleanno per la Costa Smeralda: il Principe e i pastori, 
in «Il giornale di Bergamo oggi», 5 agosto 1987, p. 3.
Costa Smeralda: L’isola del desiderio, in «L’altra casa», ottobre 1987, pp. 48-89.
D. Manca, Storie di mare e di costa, in «Weekend viaggi», n. 132, novembre 
1987, pp. 91-98, 129.
1988
L. Bolgeri, Spazi d’autore, in «Harper’s Bazar», n. 12, dicembre 1987-gennaio 
1988, pp. 134-137.
I. Bomacchi, Questa è la costa dei vip, in «Il piacere», n. 8, agosto 1988, pp. 54-
67.
W. Pagliero, Per una festa di Capodanno a Cortina, in «Casa: modi di vivere 
oggi», n. 174, dicembre 1988. pp. 46-51.
1989
M. Brigaglia, Costa Smeralda: quale futuro, in «Meridiani», n. 4, giugno 1989, 
pp. 34-37.
P. Cevini, Genova anni ’30. Da Labò a Daneri. Sagep, Genova 1989.
Una splendida villa vicino a Gavi, in «Case di Campagna», n. 19, 1989, pp. 28-35.
Uno splendido parco. Una villa Una villa con uno specchio d’acqua blu, in 
«Case di Campagna», n. 19, 1989, pp. 55-57.
V. Pareschi, In legno e in sasso, in «Il camino», n. 35, 1989, pp. 40-45
V. Pareschi, Prezioso Barocco, in «Il camino», n. 37, 1989, pp. 30-37
V. Pareschi, Una calda accoglienza, in «Il camino», n. 37, 1989, pp. 28, 29.
1990
Cortina D’Ampezzo Tabià, in «Italian life», n. 1, 1990, pp. 62-65.
W. Pagliero, Il fascino della Croce del Sud, in «Casa: modi di vivere oggi», n. 
193-194, luglio-agosto 1990, pp. 84-91.
V. Pareschi, Improvvisamente l’estate scorsa, in «Casa: modi di vivere oggi», n. 
193-194, luglio-agosto 1990, pp. 26-33.
Nei caldi toni della campagna toscana, in «Il camino», settembre 1990, pp. 33-
39.
G. Mozzato De Lorenzo, Il Golf Country Club Barlassina: dove giocare a golf è 
tradizione, in «La mia casa: la rivista italiana di arredamento e design», ottobre 
1990, pp. 95, 148-155.
V. Pareschi, I colori della natura, in «Il Camino», n. 38, 1990.
V. Pareschi, Il dolce calore del legno, in «Case di Montagna», n. 16, 1990, pp. 
48-51.
V. Pareschi, Un appartamento a Cortina, in «Case di Montagna», n. 16, 1990, 
pp. 32-36.
V. Pareschi, Spazi incorniciati da grandi archi, in «Il camino», n. 40, 1990, pp. 
35-39.
Un camino in legno, in «Il camino», dicembre 1990, pp. 45-47.
1991
Rinascimento in montagna: anche lesene e architravi fanno parte dell’antica 
decorazione di uno chalet a Cortina, in «AD: Architectural Digest», n. 116, 
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gennaio 1991, pp. 98-105.
Una finestra sulla montagna, in «Casa: modi di vivere oggi», n. 201-202, mag-
gio-giugno 1991, pp. 88, 89.
Modi di vivere in montagna, in campagna, al mare, in «Casa: modi di vivere 
oggi», n. 203-204, luglio-agosto 1991, pp. 60-76.
Architettura e paesaggio in Sardegna, in «Ecoista», n. 3-4, luglio-ago- sto 1991, 
pp. 76-79.
Patio con vista sulle coste sarde, in «Ville e casali», n. 4, luglio-agosto 1991, pp. 
72-74.
Il fascino discreto di una villa a Portofino, in «Casa: modi di vivere oggi», n. 
205, settembre 1991, pp. 48-59.
Modi di vivere a Cortina, in «Casa: modi di vivere oggi», n. 208, dicembre 
1991, pp. 68-75.
T. Molinari, 1941-1991 due architetti la stessa casa, in «Abitare», Milano, n. 
302, dicembre 1991, pp. 56-63.
V. Pareschi, Uno chalet ricco di storia, in «Case di Montagna», n. 22, dicembre 
1991, pp. 25-31.
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